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ABSTRAK 
Di Perum Pegadaian Surabaya, peranan teknologi komunikasi sangat 
penting dan hampir menjadi kebutuhan primer untuk selalu berkomunikasi dalam 
conference room dimana antara kantor pusat Surabaya dan 2 kantor cabang bisa 
melakukan komunikasi melalui komputer  pada waktu yang bersamaan 
(conference call). Komunikasi antara kantor pusat Surabaya dan 2 kantor cabang 
perlu dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi. 
Untuk melakukan komunikasi lebih dari 2 client atau conference call dapat 
menggunakan teknologi yang disebut VoIP (Voice over Internet Protokol) dengan 
Asterisk. Keuntungan yang dapat diambil, adalah bisa melakukan komunikasi 
melalui komputer lebih dari 2 client VoIP pada waktu yang bersamaan dalam satu 
conference room. VoIP (Voice over Internet Protokol) adalah teknologi yang 
memanfaatkan Internet Protocol untuk menyediakan komunikasi suara secara 
elektronis dan real-time. 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan dengan menjalankan Asterisk, 
membuat conference room, registrasi pegawai, pengecekkan koneksi pada VoIP 
Server, konfigurasi aplikasi X-Lite diperoleh hasil dimana antara lebih dari 2 
komputer dapat melakukan conference call atau melakukan komunikasi secara 
bersamaan. Dengan teknologi VoIP menggunakan Asterisk yaitu server VoIP 
(Voice Over Internet Protocol) yang dapat digunakan untuk komunikasi suara, 
maka bisa melakukan komunikasi melalui komputer lebih dari 2 client VoIP pada 
waktu yang bersamaan dalam satu conference room di lingkuangan Perum 
Pegadaian Surabaya. 
 
Keyword : VoIP, Asterisk, Meetme, X-Lite. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin komplek 
mampu mempengaruhi pola pikir manusia. Kemajuan ini telah mendorong 
manusia untuk berusaha mengatasi segala permasalahan yang timbul di 
sekitarnya. Saat ini telah banyak fasilitas hasil produk dari pemanfaatan teknologi.  
Salah satu alat teknologi komunikasi yang digunakan oleh banyak orang 
adalah telepon, yang digunakan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi 
dari orang lain melalui percakapan. Selain itu ada juga alat teknologi lain yaitu 
satu komputer  dengan computer yang lain sebagainya dimana seseorang juga 
mendapat informasi yang diinginkan baik itu melalui percakapan atau dengan 
melihat langsung lawan bicaranya. Untuk memecahkan masalah bagaiamana 
melakukan percakapan lebih dari 2 lawan bicara atau conference call pada waktu 
yang bersamaan.  
Salah satu solusi yang digunakan untuk melakukan komunikasi lebih dari 
2 client atau conference call adalah teknologi yang disebut VoIP (Voice over 
Internet Protokol) dengan menggunakan Asterisk. Keuntungan yang dapat 
diambil, adalah bisa melakukan komunikasi melalui komputer lebih dari 2 client 
VoIP pada waktu yang bersamaan dalam satu conference room. VoIP (Voice over 
Internet Protokol) adalah teknologi yang memanfaatkan Internet Protocol untuk 
menyediakan komunikasi suara secara elektronis dan real-time. VoIP (Voice over 
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Internet Protokol) melewatkan trafik suara dalam bentuk paket-paket data  
melalui jaringan IP. 
Di Perum Pegadaian Surabaya, peranan teknologi komunikasi sangat 
penting dan hampir menjadi kebutuhan primer untuk selalu berkomunikasi dalam 
conference room dimana antara kantor pusat Surabaya dan 2 kantor cabang bisa 
melakukan komunikasi melalui komputer  pada waktu yang bersamaan 
(conference call). Komunikasi antara kantor pusat Surabaya dan 2 kantor cabang 
perlu dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi. 
Conference call dalam dunia bisnis dapat mewujudkan suatu percakapan 
jarak jauh tanpa terbatas jarak. Sehingga apabila mengadakan rapat antara kantor 
pusat dan kantor-kantor cabang tidak harus dilakukan di satu ruangan, tetapi dapat 
dilakukan di kantor masing-masing. Terobosan ini dapat memecahkan masalah 
yang sering timbul yaitu susahnya mengatur waktu pertemuan antar para 
karyawannya untuk duduk bersama di satu ruangan. 
Pada Tugas Akhir ini mencoba mensimulasikan teknologi VoIP (Voice 
over Internet Protokol) agar kantor pusat Surabaya dan 2 kantor cabang bisa 
melakukan komunikasi melalui 2omputer  pada waktu yang bersamaan 
(conference call) dengan memanfaatkan VoIP (Voice over Internet Protokol) 
menggunakan Asterisk. 
Untuk membuat conference call maka yang akan dilakukan dalam 
penelitian ini adalah merancang suatu sistem yang berfungsi sebagai server VoIP 
(Voice over Internet Protokol) dengan Asterisk, menggunakan layanan conference 
call yang akan disimulasikan di Perum Pegadaian Surabaya  melalui jaringan 
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VoIP (Voice over Internet Protokol) yang telah berhasil dibuat, dan yang terakhir 
adalah membuat dokumentasi.   
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil permasalahan yaitu :  
a. Bagaimana merancang dan membangun sistem untuk melakukan 
komunikasi melalui komputer lebih dari 2 client di Perum Pegadaian 
Surabaya. 
b. Bagaimana cara agar client bisa melihat informasi client lain dan informasi 
conference room.  
 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sistem yang akan 
dibuat nantinya akan dibatasi pada :  
a. Conference call hanya pertukaran suara. 
b. Pembuatan conference room dan penambahan client VoIP harus registrasi 
via web. 
c. Web berguna untuk mengotomatisasi file konfigurasi VoIP dan informasi 
member VoIP. 
d. Semua komputer terhubung dengan jaringan lokal (LAN). 
e. Menggunakan Asterisk sebagai aplikasi open source yang digunakan untuk 
membangun jaringan VoIP. 
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f. Menggunakan softphone X-Lite 3.0 sebagai aplikasi pada komputer client 
VoIP untuk melakukan transmisi suara (berkomunikasi) pada layanan 
VoIP. 
g. Menggunakan protokol SIP (Session Initiation Protokol) sebagai standar 
sistem komunikasi pada Asterisk. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan  penulisan skripsi ini adalah mensimulasikan conference call di 
Perum Pegadaian Surabaya dengan menggunakan Asterisk agar bisa melalakukan 
komunikasi lebih dari 2 client VoIP.  
Manfaatnya adalah bisa melakukan komunikasi melalui 4omputer lebih 
dari 2 client VoIP pada waktu bersamaan dalam satu conference room, antara 
kantor pusat Surabaya dan 2 kantor cabang dalam hal pemenuhan kebutuhan 
informasi. 
 
1.5. Metodologi Penelitian 
 Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir 
ini antara lain: 
a. Studi Literatur 
 Mengumpulkan referensi baik dari buku, internet, maupun sumber-sumber 
yang lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.  
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
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 Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut, 
dilakukan analisa data yaitu menganalisa teknologi VoIP berbasis IP 
(Internet Protokol) di dalam jaringan lokal. 
c. Rancang – Bangun Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan server dengan melakukan 
konfigurasi dan pengaturan pada paket-paket yang digunakan, sehingga 
nantinya teknologi VoIP ini bisa digunakan dan diimplementasikan dengan 
baik pada infrastruktur jaringan di Perum Pegadaian Surabaya. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
e. Dokumentasi  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur 
sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
 Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi tujuh bab 
dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang  latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang 
mendukung penelitian ini. 
BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem 
yang telah dibuat, yang meliputi konfigurasi dasar dan apa 
saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 
BAB V  : UJI COBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi 
dan evaluasinya. 
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